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We currently surveyed the actual conditions of visual acuity and correction in sports players and compared the results with those 
obtained ten years ago.   A questionnaire survey was conducted over the period from October to December 2012.   The number of 
respondents was 2,472 and their average age was 19.7 years. 
 
The main results are as follows: 
1.  73 % of the respondents were right-eye dominant and 27% were left-eye dominant. 
2.  44% had uncorrected visual acuity of 1.0 or better and 29% had less than 0.3 for both right and left eyes.  These rates were similar 
to the results from ten years ago. 
3.  As for correction method used in daily life, 27% wore eyeglasses, 2% wore hard contact lens(HCL), 30% wore soft contact 
lens(SCL), 16% wore disposable contact lens and 24% used both eyeglasses and contact lens.   Of those who had corrected 
visual acuity in daily life, 83% also corrected when playing sports. 
4.  15% of all the respondents experienced errors due to defective vision.   Those who had uncorrected visual acuity of 0.6-0.3 or 
less were more likely to make errors. 
5.  When correcting visual acuity for playing sports, approximately 90% used contact lens, with 8% increase in contact lens users and 
8% decrease in eyeglass users over the ten years. 
6.  46% of the respondents were aware of operation for myopic correction.   This rate was similar to that of ten years ago. 
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％ 平成24年 平成14年 
男性 68 74 
女性 32 26 
小学生 4 2 
中学生 7 9 
高校生 18 38 
大学生 65 46 
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学生 50％，高校生 50％，大学生 50％であるが，受けないは中
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かる．しかし，深視力は18％ + 5％，周辺視28％ + 8％，眼球
運動43％ + 11％，瞬間視34％ + 10％である．深視力はあわせ
て23％，周辺視36％，眼球運動54％，瞬間視44％であり，認








































































































































































































（   ）内は該当項目に○印をつけ，  には文字や数字を記入してください．なお，コンタクトレンズはCLと略します． 
 
§あなたについてお聞きします 
① 年齢   歳（男・女） 
あなたは〔 小学生 ・ 中学生 ・ 高校生 ・ 大学生 ・ 社会人（プロ ・アマ）〕 
現在のスポーツ種目       ポジション 
これまで主にやったスポーツ 
小学生      中学生      高校生      大学生 
② あなたは自分の利き眼を知っていますか「知っている（右・左） ・ 知らない」 
＊望遠鏡やビンの底をのぞく眼が利き眼です。 
③ 利き手はどちらですか（右・左） 




裸眼の場合  右 （       ）， 左 （        ） 
視力矯正値  右 （       ）， 左 （        ） 
⑤ スポーツのとき，視力不足を感じることがありますか（ はい ・ いいえ ） 
「はい」と答えた方に， それはどのようなときですか 




⑦ あなたは，ふだん（日常生活で）視力矯正をしていますか（ はい ・ いいえ ） 
「はい」と答えた方のみ⑧，⑨,⑩,⑪に答えてください 
⑧ あなたのふだんの矯正方法はどれですか 
（ メガネ   ・ハードCL  ・ソフトCL  ・使い捨てCL  ・メガネとCLの両方 ） 
・ 乱視がありますか （ あり  ・なし  ・わからない ） 
・いつ頃から矯正しましたか，○をつけて   に学年を入れてください 
（ 小学  ・中学  ・高校  ・大学    年生頃から  ・社会人になってから ） 
・最初の矯正の方法は （ メガネ ・ CL ・ メガネとCL両方 ） 
⑨ ふだん（日常生活で）CLをしている方に 
・初めて使用したCLの種類は（ ハード  ・ソフト  ・使い捨てソフト ・不明 ）  
・眼の定期検診を受けていますか（ 定期的に受ける  ・不定期  ・受けない ） 
・CLが原因となる眼の傷害になったことがありますか（ はい ・ いいえ ） 
「はい」と答えた方に，それはどんな傷害ですか 
（ 角膜にキズがついた  ・結膜に炎症を起こした ・ドライアイ ・その他 ） 
⑩  あなたはスポーツのときに視力矯正をしていますか（ はい ・ いいえ ） 
「はい」と答えた方に， 
・スポーツのときの視力矯正は （ メガネ  ・CL  ・メガネとCL ） 
・そのとき使用するCLの種類は 
（ ハード   ・ソフト  ・1日使い捨て  ・2週間使い捨て   ・1ヶ月使い捨て ） 
「いいえ」と答えた方に，その理由は（複数回答可） 
・ふだんメガネの方に（必要ない ・ルールで禁止 ・ケガが心配 ・曇る ・重い  ・ずれる ・落ちる ・こわれるとお金がかかる ・その他 ） 
・ふだんＣＬの方に （必要ない ・ルールで禁止 ・ケガが心配 ・曇る ・痛い  ・ずれる ・落ちる ・お金がかかる ・その他 ） 








そのスポーツは                                 
どのような時に感じましたか 
§あなたは次のことを知っていますか 
⑫ 近視矯正手術があるのを知っていますか（ はい  ・いいえ ） 
「はい」の方に， 受けてみようと思いますか（ はい  ・いいえ  ・すでに受けた ） 
・ その手術の適応年齢が18歳以上であることを知っていますか（ はい  ・いいえ ） 
⑬ CLを使ったオルソケラトロジーという矯正方法を知っていますか（ はい ・ いいえ ） 
・ その適応年齢が20歳以上であることを知っていますか（ はい ・いいえ ） 
⑭ スポーツのケガから眼をガードするアイガード（アイプロテクター）があることを知っていますか 
（ はい  ・いいえ  ・使っている ） 
・ アイガードに視力矯正用の度をつけられることを知っていますか（ はい ・いいえ ） 
⑮ 次のことばを聞いたことがありますか 
聞いたことがあるものに○を，内容を知っているものに◎をつけてください 
（ 動体視力 ・深視力 ・周辺視 ・視野 ・眼球運動 ・瞬間視 ・スポーツビジョン ） 
 
ご協力ありがとうございました 
 
（受理 平成26年3月19日） 
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